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删减。关于“消极”、“颓废”和“阴暗面”又缺乏进一步的细则解释，使得实际的电影审查过程中
难免出现人为因素，电影工作者难以明了法律的边界，很可能基于成本的考量过度自我审查，
反倒限制了电影的创意。因此，可在现有审查规则基础上，细化相关准则，尽可能减少模糊和
歧义。另外，可在目前《中外合作摄制电影片管理规定》（2004）基础上，单独草拟一份大陆与台
湾电影合拍和发行规范的版本，以供台湾业者参考。
ECFA为台湾电影打开大陆市场的大门，台湾电影能否把握住机会进入且拥有一席之地，
取决于业者对于法规、市场机制的深入了解。台湾也可同步研议建立大陆电影等同台湾自制
电影机制，并在ECFA架构下洽签两岸电影共同体协议，促进大陆电影和大陆影视人员进入台
湾市场，最终使得两岸电影市场完全对等开放，既竞争又合作。同时，市场的完全开放和人员
的畅通交流，也便于两岸影视工作者研习对岸文化、习俗、价值观等，并将之贯穿于影视制作
中，利于逐渐消除目前两岸电影的“水土不服”情况。人们观影习惯的建立和电影制作中对他
方文化价值观等有意识的考量，将反过来进一步消弭文化的隔阂和促进文化消费的包容。
（二）建立两岸电影大市场观与国际合作营销机制
加入WTO使两岸电影工业与国际电影工业进一步融合，“无论从两岸三地电影文化交流
与合作已经取得的成果，还是从弘扬中华文化这一共同历史责任看，发展三地合流的完整意
义上的中国电影，都是大势所趋，不可逆转的”輧輳訛。从目前中国电影产业来看，虽然与港台合拍
以及各方面的合作力度都在加大，但是还远远没有形成一个统一的华语电影产业的概念，这在
华语电影的外销上尤其明显。
针对两岸影视外销不力的状况，两岸在自身市场对彼岸开放的基础上，还需建立大的同
一的华语电影市场观，进一步建立电影的共同开发和外销机制，以应对好莱坞以及新兴的“宝
莱坞”、“韩流”、“日流”等竞争，促进华语电影的国际竞争力和中华文化的国际传播和认同。在
此情况下，两岸可通过建立电影产业的合作实验园区，整合大陆的市场、资本和台湾的人员、
技术、中介等优势，从电影的创作、产制、行销、推广等各层面通力合作，营造两岸电影大市场
观。两岸电影统一市场体系的形成，一是有利于创制符合两岸观众观影习惯的电影，最大化地
消除文化隔阂和“水土不服”的情况；二是两岸可联手资本、人员、技术等优势，打造可与好莱
坞等抗衡的影片，并通过资源整合有意识行销国际市场。
从目前两岸电影产制来看，影片数量已相当可观，可是进入国际市场行销的影片却与产
制不成正比，这在一定程度上与国际行销渠道存在关联輧輴訛。两岸目前尚缺乏有国际影响力的发
行渠道。如能整合大陆的“长城平台”、中国电影输出输入公司和台湾各频道、制片公司的海外
平台，联合组成一个“华语影视平台”，不但可促成两岸电视频道制片公司制播具有大中华色
彩的优秀电影，更能扩大两岸电影的传播面和影响力，并能通过两岸电影产业的整合与独占
优势，增加全球市场准入的谈判筹码，提高华语电影的全球能见度和影响力。
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